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In such long Ⅵ〆ave holography as acoustic holography recorded Mァaves a e inevitably limited,
because a hologram aperture is little enough as compared with郡ァavelength  As the result the
reconstructed inlage is damaged by sidelobes accOmpanied、vith G bbs's phenomenO
Using Mreighted density Filters, this paper presents sidelobe suppression erfects not only






























































































































































































































































――― 「esotv ng power Of rectongutorv′ifidow~~篇
出印xttμ所話辞nttng〕hQmming
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